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Selulase adalah enzim yang bermanfaat yang telah lama digunakan dalam pengeluaran 
makanan haiwan, dalam perumusan bahan pencuci, penjernihan jus, pembuatan kertas 
dan pengeluaran wain. Pada masa kini, pengeluaran enzim selulase dari biopertukaran 
sisa selulosa telah diamalkan secara meluas. Enzim biasanya boleh diperolehi daripada 
mikroorganisma terutamanya bakteria dan kulat. Keupayaan potensi mikroorganisma 
yang tidak diketahui untuk mencerna bahan selulosa dapat dieksploitasi menggunakan 
substrat baru, iaitu sisa filem sinar-x. Filem sinar-x adalah sejenis sisa berbahaya. Ia 
mengandungi sisa perak di samping selulase yang boleh dihasilkan oleh mana-mana 
mikrob yang memakan selulosa yang terdapat dalam sisa filem sinar-x. Objektif projek 
ini adalah (i) untuk memencil, menyaring, dan mengenalpasti mikroorganisma dari 
sumber air, tanah dan makanan, dengan itu memilih pencilan yang paling kuat (ii) untuk 
mengoptimumkan kesan pencilan bakteria menggunakan filem sinar-x yang dilupuskan 
sebagai substrat pada pengeluaran selulase (iii) untuk menulenkan dan mencirikan 
bioaktiviti selulase. Sampel Tanah Panching (PS1) dan sampel Hati Ayam (CL8A) 
dipilih sebagai pencilan yang paling kuat selepas pemeriksaan daripada 27 isolat awal. 
Selepas pengoptimuman penghasilan CMCase dan avicelase, hanya CMCase dipilih 
untuk proses selanjutnya kerana ia lebih gemar filem x-ray sebagai substrat. Keadaan 
yang optimum yang meningkatkan penghasilan CMCase disiasat dengan menggunakan 
kaedah “Satu Faktor Pada Satu Masa” (OFAT), yang melibatkan 7 faktor yang berbeza; 
keadaan inkubasi, sumber karbon, sumber nitrogen, pH awal, jumlah substrat, saiz 
inokulum dan vitamin. PS1 mencapai aktiviti CMCase tertinggi sebanyak 0.934 U / ml 
dalam keadaan bergetar, dengan 0.4 % w/v kanji, 0.1 % w/v ekstrak malt, 2.5 g jumlah 
substrat, 2 ml saiz inokulum dan 2 % w/v tiamin dalam pH 8 media penghasilan. 
Sedangkan CL8A mencapai aktiviti tertinggi CMCase sebanyak 4.559 U/ml dalam 
keadaan bergetar, dengan 0.4 % w/v laktosa, 1.5 g jumlah substrat, pH 9 media 
penghasilan dan faktor-faktor lain menunjukkan keputusan serupa dengan PS1. Walau 
bagaimanapun hanya CL8A dipilih untuk penulenan separa enzim kerana ia 
menunjukkan produktiviti enzim yang lebih tinggi. CL8A dihasilkan secara besar-
besaran untuk melaksanakan pemendakan ammonium sulphate selepas proses 
pengoptimuman. Hasil CMCase sebanyak 6.49% telah diperolehi dan berat molekul 
enzim telah dianalisis menggunakan kaedah elektroforesis dengan hasilnya 60 kDa. 
Mikroorganisma PS1 dikenalpasti sebagai bakteria Gram negatif Providencia rettgeri, 
sementara CL8A dikenalpasti sebagai bakteria Gram negatif Alcaligenes faecalis. 
Pecahan enzim CMCase telah dimangkinkan menggunakan 2 faktor yang berbeza dan 
didapati stabil pada 25 ° C dan pH 5. Kesimpulannya, pencilan yang berasal dari sisa 
makanan (A. faecalis) dan tanah (P. rettgeri)) memperlihatkan potensi yang baik 




Cellulase is a beneficial enzyme that has been long used in production of animal feed, in 
the formulation of detergents, juice clarification, paper manufacturing and wine 
production. Nowadays, production of cellulases enzyme from the bioconversion of 
cellulosic waste has been extensively practiced. The enzymes typically can be acquired 
from microorganisms especially bacteria and fungi. Furthermore, potential capability of 
unknown microorganisms to digest cellulosic material can be exploited using a new 
substrate, which is x-ray film waste. X-ray film is a form of hazardous waste which 
contains silver residue, alongside cellulase which can be produced by any 
microorganisms that feed on cellulose found in x-ray film waste. The objectives of this 
project are (i) to isolate, screen and identify microorganisms from water, soil and food 
sources, thus select on most potent isolates, (ii) to optimize the effect of bacterial 
isolates using disposed x-ray film as the substrate on cellulase production, and (iii) to 
purify and characterize the bioactivity of cellulose. The samples of Panching Soil (PS1) 
and Chicken Liver (CL8A) were selected as the most potent isolates after screening 
from 27 initial isolates. After optimization of CMCase and avicelase productions, only 
CMCase was selected for further process as it preferred the x-ray film as substrate. The 
optimum condition that enhanced the CMCase production was investigated using “One 
Factor at a Time” (OFAT) method, involving 7 different factors; incubation condition, 
carbon source, nitrogen source, initial pH, amount of substrate, inoculum size and 
vitamin. PS1 achieved highest CMCase activity of 0.934 U/ml in shaking condition, 
with 0.4 % w/v starch, 0.1 % w/v malt extract, 2.5 g amount of substrate, 2 ml inoculum 
size and 2 % w/v thiamine with pH 8 of production media. Whereas, CL8A achieved 
highest CMCase activity of 4.559 U/ml in shaking condition, with 0.4 % w/v lactose, 
1.5 g amount of substrate, pH 9 of production media and the rest of the factors were 
similar to PS1. However only CL8A was selected for partial purification of enzyme as it 
displayed higher enzyme productivity. CL8A was produced on a large scale to carry out 
ammonium sulphate precipitation after the optimization process. CMCase yield of 6.49 
% was obtained and the molecular weight of the enzyme has been analysed using 
electrophoresis method resulting in 60 kDa. Microorganism of PS1 was identified as 
Gram negative bacteria Providencia rettgeri, while CL8A was identified as Gram 
negative bacteria Alcaligenes faecalis. The CMCase enzyme fraction was catalysed 
using 2 different factors and was found to be stable at 25 °C and pH 5. In conclusion, 
the isolates derived from food waste (A. faecalis) and soil (P. rettgeri) displayed a good 
potential as cellulolytic microorganisms and were able to degrade x-ray film and 
produce CMCase. 
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